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表 1 就業状態諸指標 (単位 :%)
①中部ワットラ ②中部ワットラ ③北部パー . ④北部サンタラ G)東北部フアチ
ムツト第2区 ムツト第4区 パイ第4区 -ン第3区 ヤーン第8区
農 家 (自 作) 巨 8.6 18.3 44.0 27.9 62.1(自小作) 25.0 12.0 14.3 8.4
(小 作) 10.8 12.0 ■25.0 12.6
非 農 家 51.4 45.8 32.0 28.6 16.8
農業従事者/全就業者 38.2 61.4 26.5 65.9 90.7
農外就労者/仝就業者 61.8 38.6 63.5 34.1 9.3
日雇労働者/全就業者 15.5300 13.7 ll.4* 9.2 3.9
在村農外/在村就労者 20.2 - 25.1 8.1
(注) *半熟練を含む｡



















































































































































































































表2 ワットラムット第2区の職種の変化 (単位 :人,%)
1972年 1980年
男 女 合 計 男 女 合 計 (1) 合 計 (2)
1.農 業 専 従 21 37.5 23 41.8 44 39.6 10 13.5 14 25.9 24 18.8 24 21.8
2.養 豚 1 1.8 5 9.1 6 5.4 2 2.7 5 9.3 7 5.5 7 6.4
3.農 主 兼 従 1 1.8 2 3.6 3 2.7 6 8.1 5 9.3 ll 8.6 ll 10.0
4.兼 主 農 従 3 5.4 3 5.5 6 5.4 1 1.4 1 1.9 2 1.6 2 1.8
5.自 営 業 2 3.6 2 3.6 4 3.6 1 1.4 2 3.7 3 2.3 3 2.7
6.安定的賃労働 16 28.612571 3 5.510936 19 17.1ll754 25 33.8 10 18.52045 35 27.3 35 31.819164
民 間 (10) (3) (13) (21) - (8) (29) - (29)
公 務 員 (6) (0) (6) (4) - (2) (6) - (6)
7.不安定賃労働 7 6 13 10 13.5 ll 21 16.4 21
農 村 部 (0) (6) (6) (7) - (10) (17)15.6(17)
ノヾ ンコク (7) (0) (7) (3) - (1) (4) (4)7
8.学 生 4 2 15 20.3 3 8
9無 職 1 18 4 72 5 45 4 54 3 7 55








































表3 ワットラムット第2区の就業者の年齢別構成 (単位 :人,%)
1972年 1980年
14-19歳 20-39歳 40-59歳 60歳- 計 14-19歳 20-39歳 40-59歳 60歳- 計
男千 農 業 従 事 者 4 17.4 8 34.8 10 43.5 1 4.3 2310.0 1 5.6 9 50.0 7 38.9 1 5.6 18 1(泊.0
在宅兼業従事者 006 50.0 3 25.0 3 25.0 12100.0 3 25.0 6 50.0 2 16.7 1 8.3 12 10.0
一時他出就労者 1 6.3 13 81.3 2 12.5 00161(泊.0 7 28.0 13 52._0 5 20.0 0 0 251m).0
# GlI,* # 001 10 0 0 001 2 0 3 75 0 0 004 0
女千 農 業 従 事 者 3 10.0 ll 36.7 14 46.7 2 6.7 3010.0 2 8.3 9 37.5 12 50.0 1 4.2 24 10.0
在宅兼業従事者 1 9.0 6 54.5 4 36.4 00ll 100.0 4 28.6 7 50.0 3 21.4 0014 10.0
一時他出革労者 2 66.6 1 33.3 00003 1(泊.0 3 30.0 7 70.0 0 0 0010 1(泊.0
無 職 . 失 業 2 5 1 250 1 250 0 0 4 0 0 31000 003
女 子 計 8 16.7 19 39.6 19 39.6 2 4.2 48 10.0 9 17.6 26 51.0 15 29.4 1 2.0 51 10.0
男 農 業∴従′事 者 7 13.2 19 35.8 24 45.3 3 5.7 53 1(泊.0 3 7.1 18 42.9 19 45.2 2 4.8 42 10.0在宅兼業従事 1 43 2 522 7 304 130 2 0 7 269 3 500 5 19 1 3 26 0
女 一時他出就労者 3 15.8 14 73.7 2 10.5 0019 1(泊.0 10 28.6 20 57.1 5 14.3 003510.0
計 無 職 . 失 業 2 40.0 2 40.0 1 20.0 0 0 5 1(相.0 1 14.3 6 85.7 00007 1(泊.0














戸 総 純 益 1戸平均 ライ当平均農業従事者 戸 稔 純 益 1戸平均 ライ当平均
数 (バーツ)(バーツ) (バーツ) 1人当たり 数 (バーツ) (バーツ) (バーツ)
2 748 374 74.8 374 3 40,770 13,590.0 1,853.2
4 10,845 2,711.3 212.6 985.9 5 86,391 17,278.2 1,122.0
3 4,915 1,638.3 66.4 819.2 2 42,490 21,245.0 786.9
4 38,325 9,581.3 255.5 2,948.1 2 108,305 54,152.5 1,536.2
1 15,90015,900 265.0 3,975.0 1 70,936 70,936.0 1,244.5































































































表5 ワットラムット第4区の職種 (1980年) (単位 :人)
区内 .村内 郡 内 県 内 県 外 ′ヾ ンコク 合 計
- 永久他出者 一時他出者 永久他出者 一時他出者 永久他出者 同居世帯負 一時他出者 永久他出者同居世帯員 一時他出者 永久他出者 一時他出者 永久他出者 一時他出者
1.喜墨●技術. 8 1 3 1 1 721 2 1 23 239 4 8 310 10
2.商 業 自営3 雇 用 ll2 148ll 13 35 ll2 68
4.農 業 自営 207 13 20 2207 521 86
5 畜 産6 農 日雇7 日雇 一 般 3615 13 1 1 12 3615 415
8.運 輸9 製造業自営10 職人熟練工 325 13 23 1 126 325 215 16ll 単純技能 12 203 21 12 21 33 28
12 建 設3 都 市 日雇4 サー ビ ス 21 1 1 4 18 21 29 5ll














































表6 -時他出者の職種 (1980年) (単位 :人)
専 門 商 業 運 輸 職 人 単 純 その他 生 徒 計技 術 サービス 建 設 熟練工 技能工 学 生
男千 10-14歳5 9 3l 9 1 4 15 4 4 12720-24 2 31 1 3 51 1 182 23 34 4l 1 1 32 54
計 3 12 5 6 14 ll 5 56
女千 10-145 9 23 4 210 1 13 517
20-24 4 5 1 14






経営 規模 人 数 (人) 対全就業者比 (%) 一戸当たり人数ムー . ターン. ライ . ムー . ターン. ライ . ムー . ターン. ライ .
ヤイ ロット ジェック ヤイ ロット ジェック ヤイ ロット ジェック
な し 9 7 7 25.0 36.8 46.7 0.50 1.00 1.405ライ未満 1 12 ll1 273 25 08
5-10ライ 2 8 1 20.0 45.0 12.5200 0.50 1.33 0.33
10-20 ll 10 19.6 25.6 0.69 0.91
20-30 4 4 16.7 44.4 0.44 4.00
30 45 ll - 10 - 100





























表8 ムー ･ヤイの就業状態 (1980年)
(単位 :人)
経営規模 戸 数 世帯員 就業者 農 業 農 外
なし.非農 22 5.2 2.2 0.2 2.0
5ライ未満 3 6.3 2.6 1.3 ･1.3
5-10ライ 3 3.0 2.3 1.3 1.0
10-20 14 5.8 3.1 2.3 0.8
20-30 9 3.9 2.3 2.2 0.1
30-45 ll 6.5 4.6 3.6 1.0
45-60 2 6.0 4.5 3.5 1.0
60-80 1 10.0 7.0 7.0 -
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表9 ワットラム ット第4区の農業収益状況 (1980年)
耕作 規模 農家世帯 鼻骨委 農業所得(2)-(6) 弟籍 農 家所 得(7)+(8) 委計誓 農家経済余 剰(9)-(10農 家粗収入 稲 作粗収入 畑 作粗収入 養 豚粗収入
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (川
0.1-5ライ 14 18,185.0 214.3 8,112.9 8,233.6 ll,679.1 6,505.9 8,269.3 14,775.2 18,077.5 △3,302.3
5-10ライ 12 28,544.8 4,816.7 9,241.7 1,400.0 9,619.9 18,924.8 6,843.3 25,768.2 31,495.9 △5,727.8
10-20ライ 25 29,932.4 14,033.2 7,848.2 1,204.4 ll,165.9 18,766.5 4,221.2 22,987.7 20,264.8 2,722.9
20-30ライ 10 54,376.0 36,434.0 6,440.0 8,740.0 17,898.2 36,477.8 2,685.0 39,162.8 17,180.6 21,982.2
30-45ライ 12 69,689.9 62,120.0 3,841.7 2,850.0 29,732.4 39,957.5 5,718.8 45,676.3 24,981.3 20,695.0
45-60ライ 2 132,515.0 119,465.0 5,400.0 5,40.0 58,723.0 73,792.0 562.5 74,354.5 64,781.5 9,573.0
60-80ライ 1 101,600.0 99,2(相.0 0 2,40.0 36,440.0 65,160.0 16,500.0 81,660.0 32,900.0 48,760.0
































































































































































表10 パー ･パイ第4区の農家収入 (1984年)
換算経営面積 戸数 所有面積 換算経営面積 農業収入 農外収入 総収入
小 1-3ライ 4 0 1.75 4,765 19,300 24,065
作 3-5 1 0 3.5 19,200 0 19,200
農 5ライ以上 1 0 5.0 6,300 0 6.30
自小 3-5ライ 2 2.5 3.5 4,448 10,240 14,6885 7 30 575 832 832
作農 7-10 1 3.0 9.5 10,350 0 10,350
10ライ以上 1 22.0 25.5 28,900 28,900
自 1-3ライ 4 1.75 1.75 6,500 19,544 26,0443 5 175 172 25685 95000 10685
作 5-7 3 6.3 6.3 16,500 3,833 20,333
7-10 2 12.5 7.5 * 96,000 96,000
農 10-15 4 ll.25 ll.25 5,143* 41,750 46,893
15-20 3 19.0 16.0 21,566 (163,333) (184,899)
非 20-30 1 20 20 18,400 150,00 150,0003ライ以上 . 51 43 * 98 0 98
農 尊 .管 1 96,000 96,000
事務 2 49,200 49,200
家 商業自営 8 46,975 46,975































































































職 業 1977 1984
無 職 (79) *231 58.2農業 自営 284 79.3
農業 日雇 34 9.5 26 6.5
日雇一般 25 7.0 16 4.0
商 業 6 1.7 25 6.3
家内工業 2 0.6 **41 10.3
公 務 貞 1 0.3 11 2.8
職 人 4 1.1 ***29 7.3
主 婦 1 0.3
そ の 他 1 0.3 18 4.5







































































































































































表12 サンクラーン第3区の農業経営指標 (1984年) (単位 :ライ,タング,%,バーツ)
換算経営規模 戸数 世帯員 農 業世帯貞 農 外世帯員 所 有 面 積 実 際経営地 換 算経営地 雨 季 米 作 大 豆販売額 農 業純収入 1ライ当たり純収入1人当たり純収入相続 購入 収量 商品化率 販売額
小作農 1ライ未満 1 2.0 1.83 2.(氾 - 1.5d 0.75 500 50 667 2,064
1 - 3 12 3.42 0.58 3.88 1.94 294 19.8 1,558 1,608 3,783 1,953
3 - 5 *18 3.94 2.16 0.83 7.00 3.ー50 440 14.4 1,659 1,812 7,253 2.005 3,162
5 以 上 4 5.25 3.75 0.75 10.0 5.0 616 22.7 4,925 500 9,250 1,850~2,467
自小 3-5ライ 8 5.13 3.25 0.88 1.84 - 6.15 4.(氾 426 14.7 2,138 2,238 6,063 1,516 1,8655 - 7 5 4.40 2.80 0.60 2.30 1.10 8.00 5.70 403 19.4 2,180 2,680 10,120 1,775 3,614
作農 7 - 10 4 5.00 3.25 0.50 3.69 0.38 ll.06 7.56 600 28,3 3,475 1,925 10,750 1,421 3,308
10 以 上 3 5.33 3.33 1.0 3.67 5.00 16.17 12.42 773 42.3料9,600 5,9(氾 12,100 1,299 4,840
自作農 1ライ未満 1 3.0 0.70 2.0 0.50 - 0.50 0.50 60 475 90 1,80 7,857
1 - 3 10 3.70 2.30 1.60 0.33 1.93 1.93 128 7.8 30 1,780 5,5(氾 2,857
3 - 5 ll 4.91 2.73 0.55 3.68 0.27 3.95 3.95 277 20.2 1,891 1,428 6,082 1,537 2,230
5 - 7 10 4.60 2.40 0.80 4.32 1.00 5.32 5.32 351 46.7 5,080 1,110 9,940 1,868 4,142
7 - 10 5 4.80 2.20 2.0 3.40 4.20 7.60 7.60 485 57.7 8,80 6,900 15,820 2,082 7,190
10 以 上 2 4.50 2.50 1.50 4.13 10.00 14.13 14.13 960 62.5 14,60 15,550 29,050 2.057 ll,620
そ 3-5ライ 3 5.0 2.67 1.0 1.33 4.33 4.33 3.33 327 1,067 6,567 1,970 2,463



















































































就業状態 男 女 計 比 率
農 業 専 従 60 98 153 41.0 47.6
農 主 兼 従 92 52 144 37.4 43.4
兼 主 農 従 3 - 3 0.8 0.9
農 外 専 従 17 10 27 7.0 8.1
生徒学生 22 17 39 10.1
主 婦 無 職 1 5 6 1.6
不 明 6 1 7 1.8






















































































職 種 0-500 50- 1,000-2,00- 3,000-5,000- 7,000- 10,001,000 2,00 3,00 5,(X氾 7,00 10,㈱
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
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